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1 En 1600,  Jean de Malus reconnu la présence de quatre-vingt-sept meules à moudre le
minerai provenant des mines de Castelminier alors qu'à la fin du siècle dernier on n'en
comptait plus qu'une vingtaine. Lors de prospections antérieures, Claude Dubois et Jean-
Emmanuel Guilbaut avaient repéré des fragments de meules en réemploi dans les murs
d'une cabane proche des travaux miniers de Castelminier ainsi que dans le lit du Garbet,
face à ces exploitations. D'autres, comme au village d'Aulus, servent de socle à la base
d'un calvaire près de l'église ou de seuil d'entrée de maison. Les prospections menées par
Claude Dubois  dans  le  cirque  d'Agneserre  ont  permis  d'inventorier  trois  nouvelles
meules. Deux ont été découvertes dans le lit du Garbet à 1 104 m d'altitude, et la troisième
à une vingtaine de mètres de la rive gauche du torrent, pratiquement au fond du cirque
à 1 130 m d'altitude. De 0,80 m à 1 m de diamètre, ces meules de granit creusées de rayons
de  quelques  millimètres  de  profondeur  s'apparentent  à  celles  destinées  à  broyer  le
minerai de plomb argentifère provenant des mines de Brandes en Oisans (Isère) datées
du XIIIe s., ou à celles réutilisées dans le mur de la forge du XVe s. de la mine d'argent à
Pampailly (Rhône).
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